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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tingkat partisipasi 
politik etnis Tionghoa dalam kontestasi politik di Sumatera Barat, terutama Alex 
Indra Lukman. Bentuk partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel memiliki 
tiga tingkatan, yaitu apathetics (apatis), spectators (penonton) dan gladiators 
(pemain). Partisipasi politik yang meningkat dilatarbelakangi oleh motivasi yang 
mendorong, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Robert Lane mengenai fungsi 
partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa  
bentuk partisipasi politik dan motivasi politik Alex Indra Lukman di dalam 
kontestasi politik di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teori Piramida 
Partisipasi Politik oleh Milbrath dan Goel, dan teori Fungsi Partisipasi Politik oleh 
Robert Lane. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif, tipe penelitian 
adalah tipe deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung 
dengan informan. Penentuan pengambilan informan utama dengan teknik sampel 
purposive sampling (sampel bertujuan) dan untuk pengambilan informan 
triangulasi dengan teknik snowball sampling (sampel bola salju). Unit Analisis 
adalah individu. Teknik Pengumpulan Data dengan wawancara dan dokumentasi. 
Uji Keabsahan Data dengan menggunakan triangulasi data. Metode analisa data 
dengan interpretasi etik dan emik.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk 
partisipasi politik Alex Indra Lukman telah memasuki ke tingkat gladiator 
(pemain) di mana menurut Milbrath dan Goel seseorang dikategorikan sebagai 
gladiator apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu: menjadi komunikator 
atau aktivis masyarakat, menjadi aktivis partai dan pekerja kampanye. Dalam 
keterlibatannya dalam ranah politik, Alex Indra Lukman telah menjalankan tugas 
dan fungsinya sebagai aktivis masyarakat dengan aktif terlibat diskusi dan 
advokasi bersama organisasi-organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa dalam 
memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kota Padang. Selama bergabung ke 
dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Alex Indra Lukman terlibat aktif 
dalam kepengurusan partai politik sehingga telah memegang jabatan tertinggi di 
dalam kepengurusan partai politik di tingkat provinsi yaitu dengan menjadi ketua 
Dewan Perwakilan Daerah PDI-P Provinsi Sumatera Barat. Kecenderungan 
motivasi politik yang mendorongnya dalam partisipasi politik adalah: untuk 
memenuhi kebutuhan bagi penyesuaian sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan 
alam bawah sadar dan psikologis. 
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This research is motivated by the increasing level of Chinese ethnic 
political participation in West Sumatera’s political contestation, especially Alex 
Indra Lukman. Forms of political participation according to Milbrath and Goel 
have three levels, namely apathetics, spectators and gladiators. Increased political 
participation is motivated by encouraging motivation, according to what was 
stated by Robert Lane regarding the function of political participation. This study 
aims to explain the forms of political participation and political motivation of 
Alex Indra Lukman in West Sumatera’s political contestation. This study uses the 
pyramid theory of political participation by Milbrath and Goel, and the theory of 
the function of political participation by Robert Lane. The research approach was 
carried out qualitatively, the type of research was descriptive type. Data was 
collected by conducting direct interviews with informants. Determination of the 
main informant taking with purposive sampling technique, and for taking 
triangulation informants with snowball sampling technique. Units of analysis are 
individuals. Data collection techniques with interviews and documentation. Test 
the validity of the data by using data triangulation. Data analysis methods with 
ethical and emic interpretation. The findings show that the form of political 
participation of Alex Indra Lukman has entered the level of gladiators (players) 
where according to Milbrath and Goel someone is categorized as a gladiator if he 
has fulfilled several conditions, namely: being a communicator or community 
activist, being a party activist and campaign worker. In his involvement in the 
political sphere, Alex Indra Lukman has carried out his duties and functions as a 
community activist actively involved in discussions and advocacy with 
community organizations and students in fighting for community rights in the city 
of Padang. While joining the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Alex Indra 
Lukman was actively involved in the management of political parties so that he 
held the highest position in the management of political parties at the provincial 
level by becoming chairman of the Regional Representative Council of the PDI-P 
in West Sumatra Province. The tendency of political motivation that drives him in 
political participation is: to meet the needs for social adjustment, and to meet the 
needs of the subconscious and psychological. 
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